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“Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh dan 
kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai.” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Pengetahuan adalah senjata paling hebat untuk mengubah dunia.” 
(Penulis) 
 
“Perbedaan orang bodoh dan jenius adalah orang jenius punya batasnya.” 
(Albert Einstein) 
 
“Kamu boleh jadi apapun di sini. Asalkan bukan jadi seorang pemalas” 
(Penulis) 
 
“Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun? Karena kau 
menulis.Suaramu takkan pada ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh 
dikemudian hari.” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
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dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai, dengan ini akan kupersembahkan 
skripsi ini kepada: 
1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Kardiyo dan Ibu Sulastri serta adikku 
Permadi yang selalu memberikan semangat, ketenangan, kenyamanan, doa, 
motivasi yang terbaik sehingga saya bisa menyelesaikan studi. Kalian sangat 
berarti bagiku. 
2. Dosen pembimbing skripsi Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., yang telah sabar 
membimbingku untuk menyelesaikan tugas akhirku. Jasamu takkan pernah 
terlupakan. 
3. Teman-temanku Khamidatul Fitri, Rizka Dwi Ayuningtyas, Drayoga Agustin 
serta teman-teman kampus khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas E, 
terimakasih kalian selalu menemani, membantu, memberi motivasi dan semangat 
serta dukungan moral untuk menyelesaikan tugas akhirku ini. 
4. Teman KKN, guru, murid-murid, dan masyarakat kampung Arar Papua Barat,  
kalian sudah memberikan banyak pengalaman dan motivasi kehidupan yang 













Wiwik Miranti/A310150206, Analisis Kesalahan Ortografi dalam Pembelajaran 
Menulis Teks Fabel Kelas VII di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang. 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan pada tataran ortografi yang 
ditemukan dalam pembelajaran menulis teks fabel siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 7 Sumberlawang dan mendeskripsikan penyebab kesalahan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan 
pada bulan Maret 2019 sampai dengan awal bulan April 2019. Data yang diambil 
adalah kesalahan karangan teks fabel siswa Kelas VII. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode agih dan teknik pembaca markah. Hasil penelitian 
menunjukkan ditemukan kesalahan ortografi dalam teks fabel. Kesalahan pada 
tataran ortografi dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan penggunaan huruf berjumlah 774, 
kesalahan penggunaan kata berjumlah 73, dan kesalahan penggunaan tanda baca 
berjumlah 102. Penyebab kesalahan diperoleh dari hasil analisis data dan wawacara 
dengan guru dan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kabupaten 
Sragen. Penyebab kesalahan tersebut adalah terpengaruh bahasa yang lebih dahulu 
dikuasai, kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakan, dan 
pengajaran bahasa yang kurang tepat. Wawancara yang dilakukan, penyebab paling 
dominan adalah kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakan. 














Wiwik Miranti/A310150206, Analysis of Ortographic errors in Learning to 
Write Grade VII Fable Text at SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang. 
Indonesian Language and Literature Education Study Program, Teacher Training and 
Education Faculty, Surakarta Muhammadiyah University, June, 2019. 
This study aims to describe the errors at the orthographic level found in learning to 
write fable text for grade VII students of SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang and 
describe the causes of these errors. This research is a qualitative descriptive study. 
Data collection was carried out in March 2019 until the beginning of April 2019. The 
data taken was an error fiction of Class VII students' fable texts. Data analysis 
methods used are the method of distribution and marking reader techniques. The 
results showed orthographic errors found in the fable text. Errors at the orthographic 
level are divided into 3, namely 774 errors in use of letters, 73 errors in word use, 
and 102 punctuation errors in error. The causes of errors were obtained from the 
results of data analysis and interviews with teachers and grade VII students of SMP 
Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Regency Sragen. The causes of these errors are 
influenced by the language that was first mastered, the lack of understanding of the 
language users of the language used, and the inadequate language teaching. From the 
interviews conducted, the most dominant cause was the lack of understanding of the 
language users of the language used. 
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